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Ulfah Khairani Ramadhan. K5414051. PENGEMBANGAN MEDIA 
PEMBELAJARAN E-LEARNING GEOGRAFI BERBASIS ADOBE FLASH 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR GEOGRAFI KELAS X IIS 
SMA N 1 SRAGEN TAHUN 2017/2018. Skripsi, Surakarta : Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta, April 2018. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui (1)kebutuhan peserta didik terhadap 
penggunaan media pembelajaran e-learning geografi (2)kelayakan media 
pembelajaran e-learning geografi yang digunakan (3)tingkat efektivitas  penggunaan 
media pembelajaran e-learning geografi pada materi Dinamika Litosfer dan 
Dampaknya Terhadap Kehidupan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik X IIS 
SMA N 1 Sragen. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian  dan 
pengembangan (Research and Development ), dengan model pengembangan Dick and 
Carrey yang telah dilakukan penyederhanaan dan penggabungan dari 10 langkah 
menjadi 5 langkah yaitu analisis kebutuhan, perencanaan produk, pengembangan, 
validasi ahli dan uji coba produk. Parameter yang digunakan dalam pengembangan ini 
adalah Hasil belajar kognitif peserta didik yang dianalisis menggunakan Analisis uji t 
yaitu independent sample T test dengan taraf kepercayaan 5%.  
 Hasil penelitian adalah sebagai berikut : (1)kebutuhan peserta didik terhadap media 
pembelajaran e-learning geografi didapatkan dari data analisis kebutuhan mengenai 
gaya belajar, kemampuan menggunakan media dan pengggunaan warna serta tulisan 
(2)pengembangan media pembelajaran e-learning geografi diyatakan layak digunakan 
didalam pembelajaran dikarenaan mendapatkan skor modus 4 (kategori baik dalam 
skala likert) dari ahli media, ahli materi, dan pendidik (3)media pembelajaran e-
learning geografi dinyatakan lebih efektif dalam meningkatkan hasil belajar kognitif 
peserta didik, hal ini terlihat pada hasil pre test yang awalnya 72,7 menjadi 83,8 
dibandingkan dengan media power point yang nilai awal( pre test) 71,7 pada saat post 
test hanya mendapatkan 76,8. 
 
 






Ulfah Khairani Ramadhan. K5414051. DEVELOPING ADOBE FLASH-BASED E-
LEARNING MEDIA IN GEOGRAPHY COURSE TO INCREASE INCREASE 
GEOGRAPHY LEARNING ACHIEVMENT OF GRADE X IIS CLASS  OF SMA 
N 1 SRAGEN OF 2017/2018. Thesis, Surakarta : Faculty of Teacher Training and 
Education Sebelas Maret University Surakarta, April 2018. 
 The aim of this research is to find out (1) Students’ needs of the use of geography 
e-learning media (2) appropriateness of the geography e-learning media used in 
learning process (3) the effectivity of geography e-learning media of Lithosphere 
Dinamycs and Its Effects towards Natural Environment in improving class X IIS of 
SMA N 1 Sragen students’ learning results. 
 The method used in this research is Research and Development, using Dick and 
Carey’s insturctional model with merges and simplifications of 10 steps to 5 steps; 
requirements analysis, product design, product development, expert validation and 
product test. The parameters used in this research are students’ Cognitive learning 
results analyzed using T-test analysis with independent sample T test with 5% level of 
trust. 
 The results are as follow : (1) the students needs of Geography e-learning media is 
obtained from the data analysis of learning style, the ability to use the media, and the 
use of colors and texts (2) Geography e-learning media development is declared 
eligible to be used as a learning media as it scores mode 4 (classified as good in Likert 
scale) from media expert, material expert and educator (3) geography e-learning meda 
is declared more effective in improving students’ cognitive learning results, shown in 
pre-test result of 72,7 to 83,8 in post-test compared to 71,7 pre-test score to 76,8 post-
test score when using power point media. 
 







Jadilah engkau di dunia laksana orang asing atau orang yang menyebrangi jalan. 
Bila engkau berada di sore hari, maka jangan menunggu datangnya pagi, bila pagi 
hari jAngan menunggu datangnya sore. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu, 
dan waktu hidupmu sebelum matimu  
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